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차순 일      자 개  최  장  소 비      고
1 1978.09.11.∼13. 서울대학교 도서관 1회∼4회는 국립대학도서관보
2 1979.08.10.∼11. 경북대학교 도서관 제1집 p.43∼61 요약 참조
3 1981.07.10.∼11. 전남대학교 도서관
4 1982.07.23.∼24. 전북대학교 도서관
5 1983.09.09.∼10. 충남대학교 도서관
6 1984.07.06.∼07. 충북대학교 도서관
7 1985.12.20.∼21. 경상대학교 도서관
8 1986.12.19.∼20. 부산대학교 도서관
9 1987.07.24.∼25. 강원대학교 도서관
10 1988.01.22.∼23. 제주대학교 도서관 1987.08.21.∼22. 제39차 총회에서
11 1988.08.19.∼20. 한국교원대학교 도서관 (군산대학교)10차 이후 20차 까지
12 1989.02.17.∼18. 서울대학교 도서관 개최교 결정
13 1989.06.30.∼7.1. 경북대학교 도서관
14 1990.02.15.∼16. 전남대학교 도서관
15 1990.08.24.∼25. 전북대학교 도서관
16 1991.02.01.∼02. 충남대학교 도서관
17 1991.08.09.∼10. 충북대학교 도서관
18 1992.02.14.∼15. 경상대학교 도서관
19 1992.08. 부산대학교 도서관
20 1993.02. 강원대학교 도서관
21 1993.08. 제주대학교 도서관
1992년 제44차 총회(서울시립대학교)
에서 21차∼30차까지 개최교 지정22 1994.02. 한국교원대학교 도서관
23 1994.08. 강릉대학교 도서관
24 1995.02. 공주대학교 도서관
25 1995.08. 군산대학교 도서관
26 1996.02. 부산대학교 도서관 목포대학교 도서관에서 반납
27 1997.02. 순천대학교 도서관 부산수산대학교 도서관에서 반납
28 1997.08.22.∼23. 안동대학교 도서관
29 1998.02.20.∼21. 부경대학교 도서관
30 1998.08. 창원대학교 도서관
31 1999.02. 목포대학교 도서관
32 1999.08. 한국해양대학교 도서관
33 2000.02. 서울시립대학교 도서관
34 2000.08. 대전산업대학교 도서관
35 2001.02. 서울산업대학교 도서관
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36 2001.08.24.∼25. 육군사관학교 도서관
37 2002.02.18.∼19. 한국방송통신대학교 도서관
38 2002.08.27.∼28. 서울대학교 도서관
39 2003.02.25.∼26. 부산대학교 도서관
40 2003.08.13.∼14. 경북대학교 도서관
41 2004.02.26.∼27. 경상대학교 도서관
42 2004.08.12.∼13. 전남대학교 도서관
43 2005.02.17.∼19. 전북대학교 도서관
44 2005.08.18.∼19. 충남대학교 도서관
45 2006.02.09.∼10. 금오공과대학교 도서관
46 2006.07.13.∼14. 충북대학교 도서관
47 2007.02.15.∼16. 서울대학교 도서관
48 2007.08.09.∼10. 강원대학교 도서관
49 2008.01.24.∼25. 제주대학교 도서관
상주대학교 도서관  경북대-상주대 통합으로 반납
50 2008.08.21.∼22. 한국교원대학교 도서관
 통합으로 교명 상실시 차 순위 학교에서 
 세미나 개최(제58회 정기총회 결정사항)
51 2009.01.15.∼16. 강원대학교 삼척캠퍼스 도서관
52 2009.08.20.∼21. 경북대학교 도서관
53 2010.12.21.∼22. 경북대학교 도서관
54 2011.11.24.∼25. 서울대학교 도서관
55 2012.10.25.∼26. 강릉원주대학교 도서관
56 2013.10.17.∼18. 공주대학교 도서관
57 2014.10. 한국교통대학교 도서관
58 2015.10. 군산대학교 도서관
59 2016.10. 서울대학교 도서관  변경(제66차 총회 결정사항)
60 2017.10. 부경대학교 도서관  변경(제66차 총회 결정사항)
61 2018.10. 안동대학교 도서관
62 2019.10. 순천대학교 도서관  변경(제66차 총회 결정사항)
63 2020.10. 창원대학교 도서관
64 2021.10. 목포대학교 도서관
65 2022.10. 한국해양대학교 도서관
66 2023.10. 한밭대학교 도서관
67 2024.10. 서울시립대학교 도서관
68 2025.10. 인천대학교 도서관
69 2026.10. 서울산업대학교 도서관
